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入射せん断波を受ける埋設管の応答性状に及ぼす境
界層の影響
































めて結果のみ示す。図-1のように同孔または同筒軸方向に z軸、半径方向を r、同局方向を 8軸にとり、波動の
伝矯方向を z軸とψの角度を持つ方向とし、定常波動伝播を仮定すれば、変位、応カは次のように仮定できる。
f = r exp[ iω(t-zsin ψ/V)] (1) el制 icmedium 1: 
μ1，λ1， V. ここで、 ω:波動の角速度、 V:波動の伝播速度である。式(1) 門
を考慮して、三次元波動方程式をFourier-Hnkel変換を用いて
解けば、同筒に対する変位解は次のように示される。
u = :ECm ( Amr+Bmr) COS (} exp[ iω(t-zsin ψjV)] (2) 
m=l 
v = :E(Anu+Bnu) sin (} exp[ iω( t -z sin ψ/V)] (3) 
m-1 
w = :EC皿 WmrCOS (} exp[ iω( t -z sin ψ/V)] (4) 図-1 座標系
ここで、 Co= 1/2 1l"、 Cm = 1/1l" (m *0)である。式中のAmr，B阻， Wmrは、 μ，入をLameの定数、 pを円筒の密度、
a1' a2を円筒の外径及び内径とし N=ωsinψjV 、 N;=N2 _pW2/μ、 N~ = N2 -pw2/(2μ+入)とすれば、
Anu=:E [Xgc2(N;-)/N.μ{臼mk/2μ+(m+l)A叫 +(m-1)B叫ーiNEmk/2}
k~l 
+(μN2jpW2){χ卑(N;-)jNI'-N"XgcJ(Na!')/N2}{s拙 /2μ+(m+1)A叫一(m-1)Bmk+iNE叫 }] (5) 
Bmr=:E [-X~(N;-)/Nμ{ O'mk/2μ+(m+1)A叫 +(m-1)B叫 +iNE叫 /2}
k~l 
+(μN2/pω2){χ忠(N;-)/NI'-N"X~(N.a!')/N';}{ß叫/2μ+(m+1)A叫一(m-1)B叫+iNEmk}] (6) 
W nu= :E [Ggc)(Na!')Emk-i(2μN/ρω2){ Ggc)(N a!') -Ggc>(N;-)}{s叫/2μ+(m+1)Amk-(m-1)Bmk+iNE拙 J] (7) 
k~l 




G~)(N←R~~(Nr)/R忠(Nak)，必(Nr)= ~~1.m(Nr)/~~(Nak) ，必(Nr)= R~~!・m(N帆払(Nak)





































(a) E2/E1=0.00001 (b) E2/E1=100 
図-2半径方向変位分布(0=0，π面)
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